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I La sortlde de 18 Itldla felxlera de la J nyols s'efecrua exclusivemenr a credit.
Socletat de les Neclons, portada a cap BIs felxletee italians estan obligate
.
nals i. mercenerls eatrengers.
per indfcaci6 cfAlemanya i el Iapo, rambe a cobrir les deepesee fonemen-
'
.
LJna vegada mes s'ha posat en evldencla del que 86n capacoe ele fillstldel acredire que el fetxisme ftal.fil, coniun- tals de manteniment de les sevea fro-poble, quan aquest llulta per la Integ-ritat de la Illbertat, I que uns trerdors pre-, tament amb els eeus congeneres, pes a Bspanya, el nombre de Ies
.
rengueren redulr-Ie a leseva menor expressto. epreesure els rltmes d� la preperacto quels pessa" de 120;,()(}() homes. Les"'No,obstant canter les lIoanc�s ale soferts Iluttadors i contlnuament Ileglr de 10 �guerfa gren», Bn la'�ovl! aven-'� despesee del felxlsme itiJlla en 10 se­en tote clasee de premse, sense dlstlncto de merlsos, lea mes �b�nes tressea tura guerrera de vesta escala,. Roma ve aventura espanyola hen assoUt jaen pro de la unital que deu haver-hi a la rereguarda, cosa que no exlstelx en busca una soluclo a .lee diflcultars segone dedes aproxlmades, 8.000 ml-'
•
Ia proporci6 degude, car de rant en rant veiem en certa premsa un especle de economlques, flnenceres i d'altre in- lions de lliures ••
, c paquelg» cap aquell que un dia abens se'I presentava com altet seu. dole. que creen una gran emenaca. Pero aixo no es'tot, encere, Bn elSf per Instlnt de conse�vacl6 els nosrres solders en els fro�ts es eompe- per II I'exlstencla ulterior del reglm blllal1� han, tingut sernpre una grannetren I fortament units Jlulten i vencen l'enernlc cornu, ·iper que a la rera- feixista. hnportancla les entrades pel transportguarda d'una vegada i per' a aempr� no deixem l'l un cost,ot tot 0110 que ·ha fet La sHuaci6 econ,omica actual d'lta-, de carrega maritime, que es calculeneI,no est"ar ja units, Ig);lal qU€ els combatents, sin6 per altra cosa, per Instint .lia, .que no s'ha restablerf 'de Ia in- apr?xlmadament en 2.000 milions dede conservacf6 de ia nostra propla existencia? . flueiilcia destructor6 de Ia crisi econo- IIres, Des de mitjans de t'rmy)935'La rel'elguarda es �I barometre que deu marc�r a )'avr:mtguarda la dosi de mica mundiel, ha empitjorat, espe- quasi tota la flota �rcant italiana es­entusiasme I heroisme que es precisa per a lIuitor I veneer. S6m nosaltres a cialment com a resultat de fa gllerra ta ocupada 8mb e]s trcneports mili­Ja reraguarda eis que hem· de I!acrlficar-ho tot, per 11 tots ele aspectes d'a- ltalo-:._abIssfnia •. Segons caiculs oft-, tare. Lts eignatures itaHlInes i fins ies 'questa guerra cr�enta. �ncara no ha arribat l'horl! de la vIctoria. Sera declsiva, cials, aquesta guerra ha cost est ,a Ita- insti1ucion,s de rB�1at, comprlldores
, j r�pid� el dla que a la reragucrdo� com un sol esp]endor6s i vlvificant� no-, Jia 12.111 milions de Ures. Pero la de'ma1eries primes a I'estranger, esni�s hi he!gi un anhel. Qu.an tots �Is �ors bateguln 6: l'unis0l) i es pronuncii submissi6 d'Abissinia eSia molt lluny veuen obllg�des a contractar vaixellsuna !O'li paraula� UNITAT!
,
, d'haver acabat. La Huifa de g.uerrilles estrangers t pegar amb or o.dlvises' A meSUrl! que el temps passa, els enemlcs de la unitat van p�enent posl-
, adquireix cada vegada majo�s propor. estrangeres.
eions. De tant en tan' es v,eu passejat.. pels pobles i ciutats, els covards que ! clons. L'imperlaJisme ftalia fS veu Un capitol irnporlani del bflllln� ita."Jugiren quan hl.;tvlen de donar ]a cara. Ja estan afiliats· a algun sector antifei-:- I obJigat a mante�ir, a Abissinia un Ilia el con�tituien tambe I�s entradesxj�ta jamb el seu carnet tapen les se-VeS intencions. S6n els eterns enemlcs i exercit de 250.000 homes, la qual cosa del turfsme estranger a Italia: contrl­del poble producfor. S6n els que·no desitgen, la unitat. S6n e18 feixistes .que I consfitueix una carrega molt pesada DuYen habituelment amb )8 suma de
esperen, vana n'lusI6\!, el poder assassinar .. nos per !'espatIla,.car _de� cara i per al pressupost de l'Bstat. 2.000 m�lions i mig 8 3.000 milions
11ngueren 'ocasi6 de fer)lo el 19'de JUIlO.I, pero 18 se�a covardla fou tant �ran Ii La fnterven'cf6 a Bsp.nya ha e.fgll
� ..nuals. Duront aquests d.rrer. any•.
que nl tant eols s'atreviren. a quedar�se a lee seves caees.
.
'
'tQmbe enormes inversions. Bls fae- els vlatges dels turiates a Ita'll!!! g'han
,
Un solde�ig: Vencer! Un sol pensamenl: Unft�f! A�bd6� s'liss�liran do- i closos eepanyols no �omptfn am,b redun for.tament j les eh1r�des quenant, nos URa abri'lc;e.da fraterna tots els que de verltot volem I alxafament dels � mltjans, per quant tors els fondos' de proporclonen no. paseen de 1.000 mi .. 'qutr pretengueren fe� del Bol'hispa uria £'lolonia on els que hi visques�in fos- i I'Betal, esponyol han. quedat a les lions de Iliures anuals ..sin veri'ables lIutomat,s sense. personalitat de cap mena. Les conqueetes, re- ," mans del govern legitim. La tramesa Com a resultat de tot aixo, la Italiavolucionarles guftrlyades 211 carrer el 19 de jullol a costa de riu$ de sang, es ,. de material de guerra als rebels espa- felxista no te ent��da de dhrises per
co nsolidaran si la unital d� tots es porta a, CliP pels que en aquelles membra-
, compte de Ie! quaIs, pooria,haver co-bl�s jornades'sabergn !Jnlr-se penlfer menjar po'is als mlllta.rs sense hono� i, bert el deficit de Ie seva balan�a co-'als paisans sense punt d'honor. ' revlsar els certJfic8ts de trebaB indi-
mercial.
M. CAMPUZANO'- cant-hi que ells' tenen cura del repar- Durant nou mesos de Fany peseat,
I tlment, I no podran Iliurar cap quanti· Italia Importa merc8deries de I'estran-,. H/ fat de tabac als"\ ciutadens que n'ha- ger per la suma de ,10.118 millons de�������������·���������7,������' !'gues�nobHn�tenuna expenedurla. "nsi�poM�pu�7�mf"onsdell-�C.N.T� 'A'VI'S' ,'.IM'PORT,�·J\NT·.' A.I.T. i Quart.-Bt repartiment tIndra 1I0c res .. D'aquesta manera, el deficit qu� \f ,
, I ,els, dlssabtes ales tres de la tarda. a.cusa el comer� exterior nomes du-Complint els acords de la organftzaci6" tot J confederat deu proveir-se, I Cinque.-B)e invalids, cecs, majors ranf nou mesos ossoleix 4.41� millonsd�rant el m�a en cure, del nou carnet confedrral per adqulrlr el qual serlJ i de 60 anys I olfres que no_ posseeixin de lires. BI deficit anual, pel que ISprecia portar )Jur fotografta, certiftca-t �e trebaU, hauran de presen- veu, no ha d'eeser Inferior a 6.000
BI nou carnet 1fndra for�a d� document acredItatiu de productor I de ; tllr un document oficia) que pugul
identltat. BI carnet el llf�8ra el slndfcat respectfu. substitufr de�dame�' l'esmentat cer-




�'I treball del propi interessot, amb resi- I n! tempoc adquirir tabac a lea d�s
dencia Ii equesta ciutat. Al dor$ de! i nf als menors de 15 anys. :�ertificCit caldra fer-hi un senyal Indl- I BI! agents afectes II' fa Prefecturll
d ha estat fet el susdit lIJura- I ,Superior de Policia procediran alca or que ,
',_
'
mantenlment de I'ordre f faran ,que 81·ment.
Segon.-SI en algun rep�rUment no guin compIertes'les disposiclons pre-
hi hngues prou tabac per � tothom, cedente.
els que' quede.ssln sense findran dret Barcelona, 4 de gener del 1938. ,.,1
.
**.en la propera saca a qu� els sIgui ,re-
, Pe'I que es deepren de la nota' ante-partit amb preferencia als que el va
ri or a Barcelona es va 11 1a normaJit­ren obten!r en la saca anterior.
Tercer. _ BIs estllbUments, fabri- zacf6 de la venda del tabac. Bs de
creure que els'lumadors mefaronlnsques; en1itats, organlsmes, etc., als
poden esperar que es procu,ara nor-quaIs els eigui murat, dfrectament per ,
la Renda; e) tab-lIc per" al repartiment malltzar a la nostra clutet aquesta
entre eJs seus components, hauran de qUesti6.
•
wJ .':"i.., Amb la conqulsra de la cluta! aragoneea, Jots els pertodlce ant,lfeixistes
ban canrat Iloanceeals valents i braus soldets del poble que amb valor Inau­




Clutat, 11-1-19381 , r
milions de IIres. De�t a la escasse­
tat de suficients Ingrese'os de divisest
el feixisme italia es 'veu obUgat a co ..
�rir aquest deficit amb el fons de les
reserVes d'or. I cal tenir I en compte
que segons els caIcul! mes 9ptimls­
tes, les re�erves d'or �el Ban� d'.Halfa
no exce,delxen ,pels 1.000 mflions 1
seguelxen re'duint-se�
Bis Intents per 1I rebre un empres­
tJt de I'estranger no han tingut exit ..
Un dels capltalfstes italtams mes Im- \
,
,ortants. el president de la confede­
raci,� felxistea de Ia industria, comtt­
Volpi'dl Mlzurata,. ha ,e�tat darrera�
ment a Londres I mantlng-ue sobre el
,
mateix tema infructuoses convers ...... •
cions' amb les signatures banclJrle&
*
,.
mb importanfs de la Citro
Vempifjofement de la sltuacl6 ft-
Es" normalitza, per fi"
'Ia venda' de tabac
'
•
Normes a les quaIs s'hauran
. de subjectar eJs compradors
"
l'
La Federaci6 d'Bxpenedors de Ta-
bac i Timbre de B!lrcelona ! Comar­
'lues, Cata)enes, d'a,cord amb Ia Reri·
da de Tabacs i 8mb I'ClUtoritzlScf6 de
.




establert les segUents normes per a
Ja dletrlbucl6 de taboc 'al public:�
Primer • ..:....Per allJlur��ent de tabac





nancera he creat I'emeneca imme-
,
dlare .de la supreslo de le Importaclo
de lee -especles mes lmportants de le
materia prima Industrlal, partlculer­
ment productes del petroli, mineral
'
de ferro, carbo, metalls de color, etc.
'A HaIfa s'experlmente ja ectualment
una falta especlalment aguda de molte
aspectes de Ies meterles primes, Alxo
es refle xa no solament en la llctivftat
, de lee brenques de le induetria que no
tenen una Imporrancla militar dlrecta.
Segons reconefx el Buflletf d'e 'Not{ M
clee Bcoriomlques (organ de la con­
federaclo feixistzr de la IndUstria) fins
lea empreses dele mee grane concerts
-An saldo ,I 'Sota Prasqulnl; Flet r
Breda-que reelltzen els encarrecs de \
I guerrll es varen veure obligats en el
tranecurs dele meaos de tardor, a in ..
terrompre per cert temps el trebaU· a
diferents secdons per manca de ma­
teria prima. Lee mesure-s del govern
per a alliberar (Ialia de la dependen .. '
cill estremgera no han. donat cap re­
sultat i no hzr� debflitat. res la neces- ,
sHat d'introdulr de I'estranger derl­
vats del pefroll, carb6,'"mineral de
.
ferro (0 desferra), fu�!tes de construc ..
clo, paeta de fusta, etc ..
cltAlia-escrlu el Finanzlal Times
londlnenc - produeix salament el 1
per cen� dv. les seves necessitats en
co�re· i per aixo depen del cartell ame­
riell del coure I de la borsa londlnen­
ca dels meta lis; produelx eolament el
35 per ctnt de la seda artificial que
consumeix, i l'extraccl6 del pefroll
d'IUllia, c,o,njuntament amb la d'Albil­
nia, cobrelx tan sols el4. per cent de
lee seves necessftats 'inferiors. Per
alxQ el programa italia de l'aut�rquia
economicZl es redueix eols a una con­
slg-na 'de propaganda polftica».
.
Bis periOdlcs oficloeos' felxietee
parlen 21mb una alarma extraordinAria
de la proximitat d'�m! novll crisi mun­
di".1 economfca, fement les seves con, ..






8el vel Tecnic del Credit
I de l'Bstelvi-
local
clal, com els dels Comites Industrials"
seran conslderate com agents .de 121 .
autorltat en els actes d'aquest servel; \
Slee., - A,-questa ordre regira a .'ot el
terrltorl llela! al reglm des de' l'ende­
rna de le seve publlceclo en la cOace­
ta- de la:Republica.
NOll d:gim en e)s comptes corrents ,bancarls
Havent observat un desenvoluoamerit
'
ratorta decretad 1'0,
p rn n �ormal en Ies concessions que la mo-
I esta�1iments ba:c��is i �i:t�n adf.������er:l�t�:���[,ga ��sddifositaris de,fons els
nomtca que, a mid a que el tern s avan a'
•
z er e a nostra vida eco­
les sane ions vigents per a la i:fracci6�
es mes palese, sense desculder, pero,




S81 ce e rada el die vult de
Generaliter de Catal�n:aP�o:o�ea;t �c' fo�orable Conseller de Finances de la
Il!es, els estebtimenrs ba�cari� observ�n?�:��t�Ja�lr d�el di.al20 del cor�ent
-sltats en compte correnr, aquesfes normes
a e ISpOSIC.6 de Ions dipo-




que tinguin; dlposlrats als establimente b:n��rfsan. !sposar �hurement de Is Ions
.dors del document que Iliurin, de la desttnacto q��I�aden! arb
Ia ,declaraci6 al .
Aquesta declaraci6 deura aj t I" � �m
seu Import.
al dors dele talons de compte coi:e�r�:' :Ot::gcl:�!�:�t 1 anar escrita i signada






ent de : (iornals; lloguers fluid electric
.
. _que 6" �. erenctons nor",als 1 proples del negod..
• ,
Tot I Id a
'.. .
Data i elgnatura.» DIE T A
.
Bar�el��:,cf4 Jes����!g3�lt19���-�n compte a partir de l� data indicada.
"R I.-
E1�tap del Servsi Titoit del Crillit i de 1'£Stal,i .6'1'
.
,
c;S velbat que Malaro Ie leaccia-
, .' 'ill
BIGAS. . • .
Banca Amus. _ Banc Espanyol de Credit _ B /t'... .





. Ispano ColOnIal I I
.
cf, Id
IqulIo alala _ Maj6 Ge,mans _ caiJ(a dEslalvisdeMalal6
0 I 0 re'ns moll aixi>tlo, es pl(iu
pei a fel;nps oblidal que en els di·
EI tiovem de. la Repti. i lit. a�b el seg-eil dol Comite Indus-




.. I trial c�rresponent, tindran a l� vista I
ra contla el feixisme. hi ha matalo­
lea In ervlO ra en la ala dlSposicio del public una mostra nins que posen en un /loc dthonol e/
fabricacio de teixits





dre. Danelament hef!1 sabut que; a
Bn la ,'Gacol., del di. 7 ap.regu� I'.
Torcer . ...,Tols elo genere. f.brical. I'heroisme dels 9<)'slles compatricls
la .e,gUenl dlsp".lcl6: ' i
I en venda, exlolenl. en I'actualital,
en fes difelenls 'limes de J:Exereii,
.Segulnll. polmc. d'lnlervenci6 I I
lanl a I'engros
..
en fabriqaeo, com a Iii 'calsumar·hi el papel que faa uns
ordenacf6 progres�iva de la produc-
ij menudo en comer�os, de qualit�t i
' allres. a l'Aviaci�. Ens omple d'or-·
c16, que desenroflla el Govern. i la
caracteristiques iguals 0 similars a gull
cada nova gesta que an iba at
de preus d'artfclee de primera neces _
les que com a tipus es taxen en aques-
noslle coneixemeni. perque estem (Je"
eitat, determlnada en el decret del 27 t ta ordre'l qualsevulla que sigut eI seu
[lUIS que I'actuacio dels soldllts ma­
de I'agosl de 1937, t. urgenl coordl.
dlbulx i colOI'll, no podran vendre's lalonins,
lanl els ,de 'Ia Marina' com
nilr el. preus de vond. on fabrlca I 01
iI un preu opperlor al d� laxa fixal els de rA vlaci6 i ets de l'I;xercil, ha
detaIl dels articles d'us I veetit que �er aU! dUe tipu!. J.,a manca,dels ar1i-
dtessel Itantilesi de .les' accions in­
mee necessita el trebaJlador del camp
des taxats sense la deguda justIfiea- dignes i baixi!mimt criminals de lea
I de la clulal, I viela la proposla' q�e cl6 portara llllPUciia la impo.ici6 do
bandes felxisles.
' ,:'
en la,l senlil formula. �I Comite Reg;�
Ie. corr.sponenfs sanclon�. Peldoneu e/ xovinisme" per() ena
lador d� Preus, aquest Ministerl' ha Quart. BJs Comites- Industrials
adonem,que Malarollo quedarlI pas
ting..Ut Ii be dlsposar:, Coton�r' i L1aner vigllaran per mitjA re�assa.gat'
en la palticipaci6 a /a
.
Primer:-Les industrfes texfils Ins'- dels seus Ins.pectors ala regl6 antQ-
victoria. glacies al cOlalge i a ,hlb­
tal'lades � tqt,a 121 zona HelaI, a part
noma de Catalunya '1 les oelegacio�s ,negaci6 dtaquests meritissims gel­
de les comandee de 1a Junta de Com.. d'Industrla II 14 resta de l�e provincies
mans que posen tol el que tenen en
pres per a I'BxercU; destlnaran el 80 1I"lals I. f.brlcacI6, I venda a l'engro.
defens(l de les/Jiberlals de I'home I
per 100 de la primer," materl. de que
dels genereslaxal. en aquesla ordr"
de ia palria.
"
dlspoeln ala fabricaci6 del., articles
I denunclaran lee Infracclon., que ell
fa sabem que 101 Calalunya n'es/it
tipus que ,es relaclonen en eIs anexos cometin 61 Comile Regulador de
pie de pobles� peti,s i gums, que
numer�e 1, 2 I 3, 4 I 5, leis pre.s mil- Pre�.," que
les Iramitarll en compll-
pleslen Ilul vafuosa coNabOlaci6 s
xIms que percebr�n per -Hur venda ri
ment de la seya mi5si6 especifica que
la �ausa per m�ijB dels, seus fills. de
I'engros' en fabrica 'seran eIs que s'au-
Ii ass.enyala I'aparta! d) de I'ordre mi-
la flor de,la seva joventut. Aqp"'esfa
loritzen en el. malelxos a�exo., I st nlsferial del 8 d'o�lubre de 1.937.
gueml' ha desperlal, com cap slftl1,
cal aquesJ dlt 80 per 100 es �ist"ribldra �es Industries que infrlngeixin els
e{senliinent libelal del pais en to/a
. d'acord amb les inetruccions de la 01- preceptes d'aquesta ordre'seran san ..
' la seva amplilud, �n tola la sevil
c. ,Rllfel Ca.anova, 11 {magalzem) reccl6_General d'lnduslria..
clonal. amb la Incautacl6 per I'B.f.1
gllint/esa, i efs millols homes de po·
____ ,;,... ..:
J
Aq_U2sts tipus de generes i artIcles de les primeres D1aterles I productes
bles i viles por/en el sublim anhel 6
portaran uiIa marca de fAbrlca preci- elaborats que p08S�eixIJl,' .indepen"
la Iluita com una competicio sagrada
,
IIalltalllen t de 'liatar6 samen! dele,rmlnada per la dlreccl6 ,denlmenl de, la responsabllilal perso-
pelque en Iii guelra S'hi iuga el deslf
�enerlll d'indusiria, que els dleUngeixl'
nal que' conlref!ln, "Is .e.� g.elorll'
de la Llibellailla digniialhumana•••
1 sl�ul garantia que reunelxen les ca"; dava'nt ele TrIbunal! de lust[cill.
. Sigui per. als que tan all /Jasen el
'
C I, 6' d I 'I
'
lid
raclerisUquee degude.. Clnque.-Per a I. ;vend., Ii
'
la me-
pavel16 de la ciulal en aquesls mo�
e S I'a 8 Segon'7BI. dlts articles seran ve- nuda .'eplicara integraliJenl of decrel
menls-lIi1lgsmomenls! - hlstQlic�. •
nuts a la menuda en tota mena d'esta.. ,de Ie Presid�ncia del 27 d'agost'del
la noslla leconeixen�a' i la nOS/Iii
blimenfs comerci�l. dellerrilorllle"'l, 1937, Ie. quais ••nclons, proced!'
admiraci6, liI�1 els senzll/s soldam
II, preus no superiors.ala autoritzlIts en ments
1 fun�!ons dels organismee de
com els que ,-han vis( aiIgmentada
els matelxos -lInexos numeros 1�' 2� 3, � proveYl1Jents es' fan eifenslus al3 arti-
lIar lesponsabililatamb gpaduacions
4 i 5. cles d'us i vestit que en aqueet,a ordre
de cap o"d'oficiai, que i01S els /lacs,
.Per a coneixement' c;iel public dels figuren, per considerar-Ios tambe de
son hOnIOSOS i 'Iotes les armes no-
artic:ee taxests, clas3e�, caracterfstl- 'primera neceseih�t.
'bles C/uan �s defensa una causa (tis 00:




,a lrecci� General' de Comer�,
pos�t en Hoc ben' visible, un' cartell d' d'
' Allillels, aviadols. inl!�nt'CI, mil.-'
acor amb la de PrQveiments, con-
IQ u
que contlndra les �sment.deA dades
riaels etc f,o�C! '.c' • .J
. . _ , trlbui�a amb la seva organitzaci6 cen-
' .. ,. lu paclllcs clutauan.
facilltat pel Comite Industrial Coto"'er t I I
que us heu visl impel'lito a pren.J.1-
'<
" ra provlnclal al mes . estricte com-
u ••UJ ....
•
per als gen,eres de col6, I per als de plimenl d'aquesla ordre.
les an:'es davant i'agressl6 'fe.ixi�111
1Il. '.lIm...... _po••ata, ,.. _
lIana pel Coml�e lnduslrial L1aner. BI. fundoearle que ,Inlervlngain en
reaccloni'llia, Mall1m se sent olgu-
alata amb trea ,eeectle, s6. cia .1.
Amb el. �atelx numero que figuri en el tla vigflAncl� del sen compliment fant
liDs de vosallres i dels que han cai...
,11.te:,
'
carlellt Ia marca de fabrlcaci6, garan.. de l'Administracl6 C'e t I I p'. gu� al costal vostle adobant ambllur
.
n ra rovln-
026 _ 126 _ 226 _ 326 _ 426 _ 626 _ 726-
generosa Bl1ngla lerra que ens hiJ'de,
826 _ 926.
,
Ollila .. i IIIIlties de II J;»e'). i Sanv TndalDlll UJ Dr. IISI-h... Llin....
tlonal el fruil de la viclolla!-P.
Matar6. 10 de gener d1119i8.
. e· Tr�lC:r.ment J'epli I =0 oper.torl de Jes'aImorraae. (morenea)
1 •
•1 Coiailler .'Aaalst••cla So.lai, Curacl6 de I 61 (
-BI "1i1l0r assortit en Uanes per_
eli.




umengea, de 11 a t -. R. CA�ANOVA (�ta. Teresa),150 .:.. MAT:O ,Sevilla.
M 0 R ALB SPA R B j A *�� XBRBa
Dernaneu sempre:
CONYAC POPULAU
CONYAC BXTRA MOffthr.e Pli;'cla:,
CONYAC JULIO CBSAR








IJa ,oe. a coneix.me.t del publf.
III IC,.cral qlle c. .1 aortela cfeef.at
"YIII • la Coneellerla d'Aasistencia
aOll.I" eon.apo••nt .I.�. 10 de ge­
ntr lIel 1�8. at8'olle conat. • r....
t.. . po".r, d'.quest. Cons�llcrla, el















le.s poslcions �nemigues del sector
d'Almudevar. Bis faccios'os han pre­
tes ditlcultar l'accl6 de les nostres
tropes. I a aquest efecte han disparat




tres Hocs de Tardlenta, sense que
'
blaci6 de la reraguarda a�agonesa La vict9ria de TerQl




arribat una noia, mesvesse llacional; MAtIO.-Ha caus(lt extraordlnArla
Bn els sectors al nord aest de Szs- a 112 qual va sorpendre la rebel·U6 ml�
satlsfacci6 1ft reconquista de Terol.
no solament en aqutsta fila sin6 tam-
8 iots eIs ciutadans i entltats prople- ragossa,.per Loma de Bnmedio, Ve- flt,ar a Terol. on passava una tempo� be entre"la pobl�ci6 de Palma, segons
tarts de yehlcles 0 cavalleries )'obli- dado i Punta Calvario, I'artillerfa he 'rada de,descans. A casa d'uns amics S'hll pogut sabe.r;-Febus.
�aci6 en que es/troben d'acudlr per- aduat amb i�temsitat. Bls nostr�s ar- ,hem cofncidit 8mb aquesfa mesfressa, 'La Rife.:80nalment 0 per mltja de representant tillers han loclilltzat una baterla ene- rella ens ha contat eis horror� de la
degal al �egoclat municipal d'Bcono- miga que, es distingla' en I'hostilltza- barbarle feIxista,_ que es. va encevar a
,mla I Treball, carrer d,.e Francesc Lay- ment, �nviemt une3 qlUmtes granades 'Ia capital del Baix Arag6 amb tots tis
ret, n.o 5, de les 9'30 a 13'30 ide 18 a que han anat a caure"en eilloc on, se-' elem:mfs, que no estaven afillats a Fa-,
�O bores, fins el dla 22 del corrent, gons sembIa, hI estava sftu"ada, pro� lange 0 al Requefe, encara que �o es-
per tal de formalltzar I slgnar Ia de- 'vocant u'na gran exptosl6, ja que des- tlguessln cODl9iderats'com esquerrans. ':1 que 'diu un tinent lIeial
,<:laracf6. pr�s he selguit �n silencl absoiut en -;Cada dia eren ass8ssinades dot- 'presoner .dels facciosos
B1 qu'e es,fa public per a general' el esmentut lI<?c, ia qna' cosa 'd6na a I z�nes de persones, els �eus cadA �
.conelxement i ais .con:!egUents efectes
j en evltacl6 de Ia responsabilitat en
,qu� es pot inc6rrer en ca& d'incompa­
�eixen�a.,
Matar61 de gener de 1938.-L'AI··
. /-.,




.Ilona Caf�goria.-Segueix, desenvo- normaCl0 'Iupant se el tomelg amlst6s de Sego-
no Categorle, eompetlclo que no t�,
pa� ;ls arracrlue d'un Camplonet 'de
,temps normal, llavors que quan es
perdle, hi hevla qui no eopave (quln
luxe): A cade Iornade d'aqueet tornelg
l'Iluro s'aferme en el palmer 'lloc.
[Heus Del els res�ltat8 registrats dlu-'
Barcelona, entendre que el nostre foc havle estat
eneertat.
'
Per, le zona corresponent a la vora
de l'Bbre, relatlva calma. Lleegere ,ti ..
4 taraa
Comunicat oflclal d'anit I
F�ONT DB LLBVANT.-Durant el rotelgs
a l'hora dels rellevaments I
, proverment i de tant en 'tant algun dis­diC! e'hen mlllorat lea poslclona al
par de morrer, senee conaeqttencles.sector de La Muela de Terol. ' S'han
fet 50 prescners a l'enemlc. Eis servets
A le resta del front no hi ha ha�u t 'de la nostra aviaci6
menge:
Porrptenc. ! - Carmel, 5
Bmpordanes, '1 - lluro, 7
Pins, 7 - Poble Sec, 0
Mollet( Hospltalet (alornat)
Classjfic�ci6 actual:
IIuro, 17 punts; Carmel I Poble
Sec, 12;, Hospltalet, 11; Mollet, 9;
rPortpfenc, 7; Pins i Bmpordanee, 6.
novetet,
, ' 131,111 Cos d'Bxercit ha avan��t les
sevee Ifnies sense trobar' reslsten'cia
per part de' l'enemlc,
'
'
T.fmt l'avll1ci6 p,ropla com l'enemlga
he reallrzat dlvlrsos vols d� reconel­
xement i metrallament de poetclons.'








FRONT DB L'BST. - De l'envlat
FRONT DB L.'BST. - De l'envlat
,espeCial de Febus. - L'aviaciq repu­
bllcana-ha practlcet.dlvnrsos vole s�­
, bre lea ltnles enemlgues, reconelxent
algunee poalclons de la segona Jinia





de, I ClJ�a xerees.nc
M,QRALBS ·P,A!RBIA
Olposltarl: MARTf FITB - MATARO
r .
Una escuedrete de caces llelea, pal­
vant el foc de barrera que II feien �I'sl .
antiaeris, s'ha,lnternat en territori fac ..
, ,
c16s ,f despres de cornplir determlnat
objectlu. ha tornat a la base sense no-
especial de'Febus. - Pels sectors ai, vetat.
sud d'Osca s'ha prbduYt durant el dia Bis aparells enemics han'recorre­
d'avul, foe de'fusell I morter en oca- gut la IInia sud d'aque�tJront, sense
, s16' d'efect�ar se les,op,eracions de _decidir�se a penetrar
,al nostre camp.
BI dla, que havfa nascut for�a clar, ,
s'ha enterboUt- a mig maff per nuvols
baIXos, la qua(cosa ha dlficultat 'ex­
traordinArlament I'acci6 de I'avlacI6.
-BS COMPRBN GLANS.-Ra6:
• "Sant Joaqulm, 55.,
,
descoberta i municlonament No ba
�eDICTB.-Ramon Molist Valls, Al- rebestit el tirofeig gran consist�ncia,
calde de I'Ajuntament Consfituclona). pero sl que ha tinguf la suficlent per-
,.de Matar6. que es deturessin eis relIev�ments en
Falg seiber: I
Que disposat pel Centre� de R�clu­
tament, Mobilltztlci6 I Instrucci6 n.o 16
, ' ..
,que, en compliment del disposl!it en
)'article 70 del Reglament de Mobillt­
:zaci6 de I'Bxercitl es procedeixl a es-,
\
tablir el cens d� cDvallerlellJ, carruat-
ges de frdcci6 animal i automobils,
motbci�Jetes i bICIcletee, es fa avl�ent
EI que conta, una mestressa
que ha viseut el terror
blanc de Terol
,(:IIc;le, Ramon Mollsf.
, Degut a la memca ,de personal, ja que per les mobilltzacions milItars
ha 'estat cridlJ.t part'del nostre personal c;l'oficinee, les hQres de despatx
per aJ public han estat ordenades dela forma seglient:
'
Reinreglaments amb limifaci6 '
Dilluns, dimecres I dlvendres, de 9 a 11 '30
Auf�lifzacioIis pel pagamenfs de jornais', lac/Ules, efc.
- De dillun! a diasabte (tncluslus) de 11 '30 a 12'30
Impo�icions i leintegramenls de comptes lliares
De dilluns a disl!Iabte. de 9 a 12130
. Per la Calxa d'B8talvi� i Mont de Pi�lat,
LA JUNTA,




MORALBS pARBJ A .. :XBRB8
01poeitari! MARTI FITS - M1\,TAI?Q '
'I'




Demaneu-Ios en lea bones tendclS tI.
qu�vlures. - Pabrlc£1ts per PA5Ti3




Manufaotura IberiQ8 de Limpara.Electrical S. A
Bomb�tes de tots els' tipus �
U�uala: cPera», clh, watt�, cStandard»,
cOpalines:&, cLI�m del dia•.





La ••Ita "aata ", sq__I.
1iI.,"iRblt •."." •• ' '
1••&'2�l'l. Ai"dQ, , '
Aftbftfx "'f����l'l'. ',IU., ••U••
o ."flla., j��ia, M,II6 f HJtI.
'
"'-.....,. af'f'fim. ,Fabrica a Malara: -
" fllltElt lIYlfT ma.. I,
Tel_I. lOS, IMPRBMTA MINBRVA. - MATAilO
vers, en els quals s'hl' notaven se­
nyals e'encevament, eren trobats des-
. pres amb el rosrre desflgurar, .potser
per tal que no Ioseln reconeguts ':""ens
hit (lit-. A un extrem tan gran va ar­
ribar l'horror, que un dla, des, del
pulpit de la caredral, el pare, Louzan
hague de crlder l'atenclo arnb "aquee­
tes paraules: eBI record del qui mort
en la ereu I sofrf mit humlllactons lm­
pose que segulnt el seu exemple ens
mostrem un tent megnanims i aca-
,
bern com rnes avlet millor el furor
desencedenat, el riu de sang que' be
podrla ofegar el moviment salvador ..
Prou ja, de deaeparrclone: acabt d'una
vegada el dolor que a tore he d'afllglr­
nos •.• »
Be, doncs-afegeix la meetreeea-«
l'endema el predlcedortou trobat mort
I, amb el cap alxafet,
I de cesoe com aquest, a dotsenes.
Sense !enlr per a res en compte qui
eren les vlctimes. BI ,que proclamava "
francament la seva simpati� pels fac­
ciosos el!lfava perdut.
( .
10 mateixa - va acabat la nola-"
per tenlr la meva famma en territori
Ileial, vaig esser vigliada serlosa­
ment, sens� que se'm permetes sortlr
de Terol. C,ID C.omandancta del qual
hague de presentar-me cad� dla du- .
rant' els Ires, primers mesos del moVt�
mente Fins que es convenceren que
jo no tenia res fJ veure amb els del';:'






BARCBLONA.-BI primer premf de
la Loterla hfJ tocal a Jaen I es el
20.196. BI'segon i tercer a Madrid. ela
quais corresponen 'rel!lpectivamen't ala
numero! 14,570 I 20,415.-F.ebus.
BARCBLONA, - H�m pogut parlar
amb el tinent de l'exercit de la Repu­
�llca Patricio R. Sanchez el qual fou
presoner dele facclosos per hzsver ..hf
caigut quan'l'entrada a Terol i ens ha
dlt que el varen , recloure ttl soterrani
del Seminarl.
,
BI traete que reM dele felxistes no
es altre que .•eI, qae es pot SUl'osar.
No Ii donaven a :penes meniar. Bst�
molt ,Interessat fJ eaber sl entre ela
presoners que ha fet la Republica hi,
ha un cllporal :que obsprvll amb ell I
aifree presoners una conducta molt
digna. .'
'Quan es morien d� set ell els dona'
va disslmulad'ament 'boletes de neu f
sempre s'arreglav8 per is alleugerir­
los el capfiveri.-Feblls.
I
Victimes de la propia f.raYcl6
• BAR_CBLONA. - BI matelx flnent
Sanchez declara que en 'esfondrar-se
el Govern Civil de Terol morlren
molts guardles civ'ils dels que es re· ,
sistlen aIlL-Febus.
Avions facciosos a Llevant
'
CASTBLLO.-A do� qu�rts d't � I!
han presentat uns avions que haR
lIan�at 8' bombes explosives i 4 d'in­
cendlllrles:
, No' han pogut fer mes, gracies a
haver se al�at els caces lIelal5 •.
A Seguota tamb� hi ha hag-ut alar·
ma, pero no ha passat res.-:-Pebua.
.,
LLIBERTA1'
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Cases' recomanables de Mataro, allistatles per 'ordre alfabeti'c".'
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, Barcelona, 13 - Tel. 255AlvTONIOUALBA R. Cesenore (�flJ. Terese), 3D-Tel. t$4
.
.Dtposlt de xampany Codprnlu - Paeslnn de Ilcors Treballe del tam I vende d'articles d'escrtptorl
• I
! ,
/. MARTINEZ REGAS P. Oil/lIn. 282-284 - Tel. 157
BslablertD en 1808. Ltcors, xerops, vine. xampenys I
B 0 M'B E t E s E L E C t RIO U E S Fundfcf6 de ferro I articles de Fumlsteria, I
.
PONT IIVDtJ..�TRIA r:;OL-LECTIVA Teleton 28
MILES.A
OBJECTES PER,A REGAL
L� CAfTUJA DE SEJlILLA Rampla Mendtzsbe], 52
Oust f econornla .-
P. Leyrer (Blada), s-tet. 108
Bombetes eleerrlques de totQ mena
'M A 0 U 1 N E S D' ESC R I U R E








Abonllments de netele i coneervaclo.; CALDERERIES ..
lJMlLI SURIA
. Bakunln (Chunuca). 69.. Tel; 306
Calefaccfons avapor I algoa ccdcnta - Serpentins
, J .
.
, M'E T G E S
DR. - L LINA S Mala/ties de la pell i sang·
R� Casanovll (Sta. Teresa), ® - Dlmecres I dlumenges de 11 rJ 1 '
DR. I, BARBA RIERA Ool«, Nes i Orelles
P, OaIIlD. 419, prel, - Dlmarts, dllous I dlssabtee, de 4 a 6
Bconomlca, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 iI 12
CARBONS·'
CO;MPAfiIA OENERAL DE! CARBONEt;,
Pcr encarreee: J. AL�I:!RCH, M. f\lada (Sant Antoni). 70 - Tel. 7
, F 0'··,. DES
RB�TAURANT MIR Enrlc OrllDlldos, 6 - MlIlar6
Tel.·�·- Bspeclalltat en Banquets I Bonements
'l ,.
).
.r.; 00 1ST E S
AOU�T!NA 'COMAS Carles Marx (.st. Joan). 16. segon
�odfstll - Confecclons - Preus economics. FUN E RI A R I � S
AOENCIA FUNERARIA «LA �EPULCRAL. deMlquelJunqueraB
Clnto VerdllgUer.12 I P. Ulfret. 24 - Tel�f. 111'
I'UNERARIA RIBAS
6 d'Oetubre (PuJol). 68 - TelNon 37
OCULISTES
H: E R B ,0 -R I'S T E R I E S
«LA AROElvTIIVA.c AngelOulmera.16bis , 'DR. R. PERPINA B.
Durtuti (Sent Agusff).,5J
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